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ELECTIVE SOPHOMORE RECITAL 
Elizabeth Stein, violin 
Michael Vecchio, euphonium -
Assisted by: . 
· Christopher Nickelson, piano 
Graeme Bailey, piano 
Diana Geiger, cello 
. Peter Circa, piano 
Nabenhatier Recital Room 
Saturd~y, Februrary 18, 2006 
3:00 p.m. 
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PROGRAM 
Concerto,No. 5 in AMajor, K. 219 , Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
I. Allegro aperto 
II. Adagio . -
III.. Rondo -
Kindertotenlieder (1901) 
(Songs on the_Death of,Children) 
4; Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen! 
5. In diesem wetter! · 
INTERMISSIO.N 
Symphonic Variants 
Trio-in B, Op. 8 
I. Allegro con brio 
A Poem (2006) 
Gustav Mahler 
. n860-1911) 
• • J. 
James Curnow 
(b. 1943) f 
Johannes Brahms 
(1833-1897) _ 
Tyler· Flanpers 
. (b. 1986) . 
Elizabeth Stein isJrom the studio of Susan Waterbury . . 
Michael Vecchio is from the studio. of Da'vid Unland. 
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